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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A ia entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
ge reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o ag-rícola de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo mot ivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIX Miércoles 30 de Diciembre de 1896 N U M . 1773 
EL G i ü i DI l i 1 C I 1 M 
D e c í a m o s en otra o c a s i ó n a l ocuparnos 
de este asunto, que la mosca del ol ivo ó 
su la rva no c o n s t i t u í a u n pe l ig ro para la 
propiedad ol ivarera p e r m i t i é n d o s e sola-
mente depositar sus huevos en la aceituna. 
Esta a f i rmac ión que h a c í a m o s entonces 
y que repetimos ahora para aclarar el 
concepto, s ignif ica que el insecto no ataca 
á la v i ta l idad de la planta, n i produce en 
ella enfermedad a lguna que pueda des-
t r u i r l a ; a s í como depositar sus g é r m e n e s 
en la aceituna l leva consig-o un g¡ran pe-
l i g r o para la p r o d u c c i ó n , no solamente en 
la cantidad sino en la cal idad, en r a z ó n 
en que a l i m e n t á n d o s e la l a rva de la parte 
carnosa del f ru to , desfruye la cé lula en la 
cual t iene l uga r la f o r m a c i ó n del aceite. 
Esta o b s e r v a c i ó n , que la creemos m u y 
oportuna, nos proporciona nueva ocas ión l 
de insistir sobre u n asunto de tanta i m -
portancia para completar el estudio de 
este insecto, aui rcuando no hag-amos m á s 
que repetir y confirmar lo que ya se ha 
expuesto sqbre é l . 
L a mosca del ol ivo t iene u n poder de 
r e p r o d u c c i ó n inmenso, pues cada hembra 
l leva alojados en sus ovarios in f in idad de 
huevos que va depositando en la aceituna 
por medio de su oviscapto. 
Este aparato especial en las hembras 
lo const i tuye un tubo membranoso córneo 
unido á los ú l t i n n s anil los del abdomen 
por medio de unrepiieg-ue de tejido b l a n -
do que le permite contraei io ó di la tar lo á 
voluntad, é in ter iormente con los conduc-
tos que bajan de los ovarios ú oviductos, 
que son unas bolsas de forma alargada 
que tienen las hembras á cada lado del 
abdomen y t e rmina en un a g u i j ó n c ó r n e o , 
deprimido y extremadamente agudo, del 
cual se valen para perforar el ñ u t o . L a 
manera que t iene este a n i m a l de prac t i -
car esta o p e r a c i ó n no deja de ser curiosa. 
Consiste en posarse sobre el fruto a g i -
tando continuamente las alas, hasta e n -
contrar el si t io m á s conveniente á su ob-
je to , que es aquella parte de la aceituna 
m á s expuesta á los rayos del sol; i n v i r -
tiendo entonces e l abdomen, ó lo que es 
i g u a l , adoptando una pos i c ión que parece 
estar sentado, empieza á punzar con su 
a g u i j ó n hasta quedar alojado en la ace i -
tuna, en una l í nea , si puede admit i rse la 
frase, casi paralela á la epidermis . 
Esta ope rac ión que repite en u n mismo 
fruto, sin que sea reg ia general , hasta 
octio ó diez veces, t iene u n p e r í o d o de 
du rac ión de diez á quince minu tos . 
Sin embargo de esta prodigiosa facu l -
tad, la mosca olivarera no l lega á su com-
pleto estado de desarrollo con r e l a c i ó n á 
sus larvas, m á s que en una p r o p o r c i ó n de 
un 2 ó u n 3 por 100, lo cual se expi ica 
perfectamente. 
Siendo el periodo de SJJ desarrollo, el 
estado perfecto, por el o t o ñ o , ya se c o m -
p r e n d e r á m u y bien que no es esta la é p o c a 
m á s á p n pós i tu para alcanzarlo, en aten-
c ión á que las l luvias y f r íos casi cons-
tantes en esta e s t a c i ó n per judican n o t a -
blemente a l insecto en sus diferentes es-
tados de metamorfosis, a l m i smo t iempo 
que la r eco lecc ión de l a aceituna viene á 
completar este proceso de d e s t r u c c i ó n , 
pues las inf in i tas larvas ó gusanos que 
salen de este fruto, almacenados, mueren 
indefectiblemente por faltarles condic io-
nes de v i t a l idad . As í se expl ica la g r a n 
cantidad de huevos que las hembras l l e -
van en sus ovarios, de los cuales se p ie r -
den a l estado de lar va ó n in fa en una p ro-
po rc ión de m á s de u n 90 por 100. 
Este insecto del que no se han dado 
cuenta los ol ivicul tores hasta ver p r á c t i -
camente los d a ñ o s que ocasiona en la pro-
d u c c i ó n , muestra preferencia á depositar 
sus huevos en la aceituna l lamada manza-
n i l l a , en nuestro concepto, por ser de la 
pr imera que alcanza la madurez y puede 
proporcionar á l a nueva prole un al imen-
to m á s apropiado y una existencia m á s 
positiva, siendo u n verdadero f e f n w i t o 
para su p r o d u c c i ó n , pues raro es e l a ñ o 
que no ataca á e s í a ciase de f ru to , a u n e n 
las condiciones menos favorables para su 
desarrollo. 
Pero si esta clase de acei tuna parece ser 
uu terreno perfectamente abonado para su 
g e s t a c i ó n hay una var iedad de este f ru to 
que tiene cierta i n m u n i d a d á los efectos 
del insecto, parecido á l a l lamada m a n í a 
n i l l a , de forma algo alargada y sin vé r t i -
ce ó pezoncillo en la parte infer ior , sien-
do de epidermis tan fina que se le puede 
desprender con g ran faci l idad. 
E l insecto ataca á esta variedad lo m i s -
mo que á las d e m á s , con la diferencia de 
que la larva resulta desarrollada en una 
p r o p o r c i ó n mucho menor. 
La causa de esta a n o m a l í a consiste ó 
parece tener su or igen en la t ex tu ra espe-
cia l de su epidermis, que a l ser herida por 
el insecto se dislacera, se contraen sus 
bordes y queda a l descubierto el huevo 
que ha de producir la l a rva y que los agen-
tes a tmos fé r i cos se cuidan en su mayor 
parte de destruir . 
Ahora bien, d á n d o s e con preferencia l a 
l a rva de la mosca ol ivarera todos los a ñ o s 
en la aceituna manzanil la , ¿pud ie ra ex-
t ingui rse el insecto haciendo desaparecer 
esta variedad? 
Grandes son los inconvenientes y en 
giaves responsabilidades pudiera i n c u -
rrirse a l querer resolver esta c u e s t i ó n á 
p r i o r i , donde se necesita de una g r an ex-
p e r i m e n t a c i ó n para aconsejar con acierto 
en u n asunto de tanta impor tanc ia . No es 
posible abordar esta c u e s t i ó n sin poseer 
esa experiencia de todo punto indispensa-
ble y de la cual han de sal i r ios t é r m i n o s 
del problema, n i tampoco predecir q u é 
rumbos t o m a r í a el insecto a l verse p r iva -
do del fruto de su preferencia; pero sí p o -
demos asegurar que por este solo hecho 
no dejarla de existir . T a l vez al desapare-
cer ei foco se l im i t a r a b á s t a m e su des-
ar ro l lo , pero es "muy posible t a m b i é n que 
lo que hoy es accidental en otras varieda-
des se convir t iera en una causa permanen-
te. Así es que nuestra o p i n i ó n , caso de ser 
autorizada, se r e d u c i r í a á aconsejar el i n -
je r to de la variedad antes expresada en la 
planta que produce la aceituna manzani-
l l a . Esto tiene grandes ventajas; la p r i n -
cipal , que es u n fruto que se presta mejor 
á ser atacado por el insecto, en r a z ó n á 
tener una epidermis m u y fina y al mismo 
t iempo que, dada su c o n d i c i ó n especial de 
finura y elasticidad, se rompe a l ser p ica-
da por el insecto y deja expuesto el huevo 
á las inclemencias del t iempo, que como 
d i j imos antes ios hace abortar en una pro-
p o r c i ó n considerable. 
Antes de te rminar este incorrecto t r a -
bajo, conviene hacer presente otra de las 
causas que perjudican notablemente el 
desarrollo de la mosca olivarera, cual es 
la a cc ión de los pá j a ros i n s e c t í v o r o s . 
L a fami l ia de los muscidos ó moscas, es 
la que presta mayor contingente á la a l i -
m e n t a c i ó n de los pá ja ros i n s e c t í v o r o s , no 
solamente por la g r a n var iedad de sus es-
pecies, sino t a m b i é n por l a c o n s t i t u c i ó n 
blanda de su organismo. U n pá j a ro insec-
t í v o r o , el r u i s e ñ o r por ejemplo ó el l lama-
mado vulgarmente pajar i l lo del agua, con-
sume a l d í a por t é r m i n o medio veinte i n -
sectos, que suman a l a ñ o la cifra de siete 
m i l trescientos. 
Suponiendo que de esta cantidad perte-
nezcan cuatro m i l á la f ami l i a de los inus-
ados y de és tos dos m i l á l a especie o l l i -
var ia , tendremos que cada pá j a ro insec-
t ívo ro destruye a l a ñ o dos m i l moscas del 
ol ivo completamente desarrolladas, y ade-
m á s á las que és tas pudieran dar or igen 
por medio de sus huevos. 
Hemos hecho uso de los n ú m e r o s para 
que se comprenda mejor l a impor tanc ia 
de estas aves en la a g r i c u l t u r a , y no nos 
cansaremos de repetir l a conveniencia de 
respetarlas, por los grandes beneficios que 
de una manera a n ó n i m a y modesta pres-
tan á l a propiedad. 
MANUEL PRIEGO. 
1 1 H 1 
L a inmediata p r o x i m i d a d de las fiestas 
hace que en esta semana l a cond ic ión del 
mercado sea m u y i r r egu l a r . Son, na tu -
ralmente, m u y activas las operaciones a l 
detalle, j u z g á n d o s e que, en general , l a 
demanda para el consumo es mayor este 
a ñ o que en los precedentes. Las operacio-
nes en grande escala, que han sido de 
a lguna importancia durante las tres ú l t i -
mas semanas, se encalman ahora hasta 
entrado e l a ñ o nuevo, l i m i t á n d o s e por e l 
presente á d i sminu i r las existencias en 
depósi to para abastecer á los comercian-
tes al por menor. 
En cuanto á las condiciones par t icula-
res del mercado, ha podido apreciarse 
este a ñ o u n aumento en la demanda de 
los vinos portugueses, cuyas entradas han 
tenido u n alza m u y respetable; en cam-
bio se ha detenido el extraordinar io i n -
cremento que v e n í a n experimentando los 
claretes franceses, y c o n t i n ú a la decaden-
cia del Jerez. 
Los vinos de Tarragona h a n hallado 
este a ñ o una g r an competencia en los v i -
nos baratos de Oporto, y como esto ha 
coincidido con el alza de precios de los 
vinos e spaño l e s y las medianas condicio-
nes que, respecto á la calidad, han ofrecido 
algunas de las partidas de vinos llegadas 
e e C a t a l u ñ a , ha resultado endef in i t ivaa lgo 
res t r ing ida la demanda, para lo que se 
esperaba de las circunstancias y tenden-
cias del mercado. Es de esperar que en el 
curso de la temporada se modi f i ca rá a lgo 
es t á s i t u a c i ó n , pues v in iendo buenos v i -
nos y siendo moderadas las exigencias de 
los cosecheros, no hay duda que los vinos 
de Tarragona c o n t i n u a r á n gozando el fa-
vor del mercado i n g l é s . 
E l consumo de los claretes de mesa, de 
los tipos de Burdeos y B o r g o ñ a , c o n t i n ú a 
aumentando visiblemente en Ing la te r ra , 
tanto por la constante propaganda quede 
estos vinos se hace, como porque es cada 
vez mayor el n ú m e r o de los ingleses que, 
por la baratura y faci l idad de las comu-
nicaciones, pasan a l Continente, donde 
adquieren el h á b i t o de beber vino en 
la mesa, h á b i t o que d e s p u é s conservan y 
propagan en Ing la t e r r a . 
Desgraciadamente son muchos los v i -
nos de esta clase que se hacen la compe-
tencia en este mercado, pues al lado de 
los franceses, e s p a ñ o l e s é i ta l ianos , se 
ofrecen vinos similares australianos, |ca~ 
l i fornianos , argentinos, gr iegos, etc., to -
dos cada vez mejor elaborados y m á s ba -
ratos. 
Por otra parte, en las subastas ó ventas 
p ú b l i c a s se ofrecen, cada vez en mayor 
escala, vinos embotellados de marcas 
francesas m u y conocidas en todos los 
mercados. Dichos vinos suelen obtener, 
en las referidas subastas, precios fabulo-
samente baratos, indudablemente r u i n o -
sos para los cosecheros ó para los impor -
tadores; pero resulta de ello u n estado 
verdaderamente anormal del mercado, 
pues los detallistas se acostumbran á ob-
tener á poco coste vinos que, por lo me-
nos, t ienen una marca conocida y apre-
ciada, y se resisten, por lo tanto, á pagar 
los precios normales y corrientes, aunque 
sean m u y moderados, de vinos puros, 
b ien elaborados, de excelente calidad y 
sin grandes pretensiones. 
Indudablemente el conflicto de intere-
ses y el gusto del p ú b l i c o , á medida que 
se afirme, t r a e r á n a l fin y a l cabo la n o r -
mal idad a l mercado; pero entre tanto el 
negocio se resiente y se hacen m u y d i f í -
ciles las operaciones del comercio no rma l , 
siendo los productores los primeros y m á s 
perjudicados. 
Esta anormalidad del mercado no sólo 
se refiere, y por los mot ivos indicados, a l 
comercio de los claretes, sino á otras mu-
chas ramas de los v inos y e s p í r i t u s . E l 
Jerez ha experimentado y exper imenta 
las consecuencias, y otro tanto puede de-
cirse del cognac. 
E n una de las tres ú l t i m a s ventas p ú -
blicas, 100 barricas de cognac, procedente 
de Burdeos y garantizado como producto 
puro de uva , fueron vendidas á precios 
fluctuantes entre 8 y 10 peniques por ga -
lón , es decir, de 20 á 25 c é n t i m o s de pese-
ta por l i t r o , casco inclusive , precios que 
seguramente no pagan los gastos de 
transporte, desembarco, almacenaje, etc., 
del producto. Otras 100 barricas se vendie-
ron á 10 y 17 peniques por g a l ó n , esto es, 
15 ó 20 c é n t i m o s m á s que las anteriores, 
y por l o tanto , con u n resultado semejan-
te, por lo ruinoso,para el productor. Pero 
el comerciaute i n g l é s queda abastecido 
por una buena temporada, pudiendo es-
perar á que se presente otra ocas ión se-
mejante para renovar sus. existencias. Es 
natura l que se resista á pagar los precios 
que equi tat ivamente corresponden en e l 
comercio normal y corriente. 
registrado, en efecto, una d i s m i n u c i ó n en 
las ó r d e n e s de compra procedentes de 
I r landa ; en Yorksh i re la demanda ha sido 
buena para los e s p í r i t u s , pero ñ o j a para 
los vinos; en los distri tos de Mid land las 
transacciones han sido algo menores que 
de costumbre. Sólo en Lancashire las ope-
raciones han mostrado buena act ividad, 
en ambas l í n e a s del mercado. 
La cantidad to t a l de vinos entrados por 
la Aduana de L ive rpoo l , y l ibrados a l 
consumo, d e s p u é s de abonar los derechos 
correspondientes, en el pasado mes de 
Noviembre , ha ascendido á 77.632 ga lo -
nes (3.529 hectolitros), clasificados, por 
procedencias, del modo siguiente: 
Galones 
Vinos españoles 28.837 
— portugueses 31.937 
— franceses 10.955 
— de otros países 5.903 
Total 77.632 
* * * 
En L ive rpoo l ha reinado bastante a c t i -
vidad en e l comercio de e s p í r i t u s , duran-
te todo lo que va de mes; pero en vinos 
no ha reinado tauto movimien to . Se ha 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes a l mes de N o -
viembre del a ñ o pasado, resulta que la 
entrada de vinos para el consumo, por la 
Aduana de L ive rpoo l , ha experimentado 
en el mes de Noviembre de este a ñ o una 
d i s m i n u c i ó n de 6.600 galones (300 hecto-
l i t ros) , en cuyo descenso han correspon-
dido á los vinos franceses 3.198 galones 
(145 hectolitros); á los e spaño les , 2.298 
galones (104 hectolitros); á los por tugue-
ses, 181 galones (8 hectolitros); y á los de 
«Otros pa í s e s» , 925 galones (42 hectol i -
tros). La baja en el consumo ha afectado, 
pues, p r inc ipa lmente á los claretes f ran-
ceses. 
V . VERÁ, Y LÓPEZ. 
Londres 23 de Diciembre de 1896. 
mwm. 
de cooservación de la patata 
Terminada la r eco lecc ión de la patata, 
parece na tu ra l hablar de los medios m á s 
seguros para su c o n s e r v a c i ó n . 
Tres son las causas principales que i n -
fluyen en la p é r d i d a de la patata: el f r i ó , 
l a podredumbre y el aMJamienlo, ó brote 
de los t u b é r c u l o s . 
i^n 'o .—En real idad, contra este enemi-
go no existe otro recurso que el conocido 
por todos: elegir u n s ó t a n o donde no l l e -
gue la helada, ó cubr i r las patatas con ca-
pas de paja, pero dejando ci rcular el aire. 
Podredumbre ó pu l i ' e / acc ión .—Es ta . se 
debe á l a humedad del s i t io en que se de-
posi tan y á la fal ta de aire circulado entre 
la patata. Para remediar lo se e l e g i r á u n 
si t io bien seco y aireado, se e x t e n d e r á en 
e l suelo una capa de ramas delgadas, s in 
hoja "(entiéndase bien esto), como arces ó 
brezos, tomil los , etc.; sobre esta cama se 
amontonan patatas hasta una a l tura de 
medio metro , poniendo entre las paredes 
y los t u b é r c u l o s haces de paja, de brezos 
ó cualquier cosa que permita c i rcular el 
aire. Sobre esta p i l a de patatas, bien a l la -
nada por a r r i b a , se extiende otra capa de 
ramil las bastante gruesa, sobre la que se 
s iguen colocando patatas hasta i g u a l a l -
t u r a que antes., cont inuando a s í al ternan-
do patatas y rami l las hasta una a l tura con-
veniente, y si hay que a r r imar a l lado del 
p r imer m o n t ó n u n segundo, deben sepa-
rarse uno de otro por los haces de paja ó 
brezos que indicamos para separarlo de 
las paredes. 
E l objeto de estas precauciones ( m á s 
importantes de l o que los perezosos pue-
den figurarse), es evi tar que, por no c i r -
cular e l aire entre las patatas, és tas se re-
calienten y pudran, como sucede siempre 
que se amontonan en grandes cantidades 
ó se les abr iga demasiado por miedo á las 
heladas. 
A hijamiento.—Todos saben que se l l a -
ma así el brote de tallos (ó r a í ce s , que d i -
cen muchos s in r a z ó n ) , que echan las pa-
tatas por los ojos cuando en la p r imavera 
se eleva la temperatura, ó antes, si se ha-
l lan en sit io abrigado. Cuando ocurre esto, 
la patata va perdiendo substancia y peso 
hasta quedar destruida. 
Hasta a q u í no se c o n o c í a remedio para 
mal tan grave; pero gracias á los exper i -
mentos del sabio director de la E s t a c i ó n de 
ensayo de semillas, en P a r í s , nadie t iene 
ya derecho á quejarse s i ve perder el f ru to 
de sus afanes. 
El procedimiento empleado, s e g ú n lo 
explica su inven tor , es por d e m á s senci-
l l o , y se reduce á lo s iguiente : 
1. ° Se lavan perfectamente todas las 
patatas para evi tar que la t ie r ra que ten-
gan pegada i m p i d a obrar a l á c i d o . 
2 . ° En grandes tinas de madera (los 
metales ó la p iedra se d e s t r u i r í a n ) , se echa 
una mezcla de agua y ^cido sulfú r ico (acei-
te de v i t r i o l o ) , en la p r o p o r c i ó n de 100 l i -
tros de agua por 1, 1,50 y 2 de á c i d o , se-
g ú n diremos. 
3. ° Una vez hecha l a mezcla se i n t r o -
ducen en ella las patatas, d e j á n d o l a s c o m -
pletamente metidas por espacio de diez ó 
doce horas, y cont inuando as í la o p e r a c i ó n 
con todas las que sea necesario. La mane-
ra m á s c ó m o d a se r í a meter las patatas en 
grandes cestas á in t roduci r las a s í en la 
mezcla; de ese modo se secaban y en ju -
gaban m á s pronto . Una vez b ien secas, se 
amontonan y guardan , como ya hemos 
d i c h o . 
La é p o c a mejor para la o p e r a c i ó n es la 
pr imavera , cuando los brotes t ienen ya 
cerca de un c e n t í m e t r o de l a rgo . 
Para evitar que e l ác ido salpique á la 
cara y queme, se echa pr imero el agua y 
d e s p u é s el á c i d o poco á poco. 
Como no todas las clases de patata e x i -
gen la misma p r o p o r c i ó n de á c i d o , p u -
diendo resultar unas quemadas y otras sin 
curarse, es m u y conveniente, necesario, 
para evitar gastos i n ú t i l e s , hacer antes la 
prueba s iguiente : en tres pucheros gran-
des se ponen mezclas de agua y ác ido en 
las tres proporciones que antes d i j imos : 1 , 
1,50 y 2 partes de ác ido por 100 de agua; 
en cada puchero se meten, durante diez 
horas, una ó dos docenas de las patatas 
que se desea t ra ta r . Una vez sacadas, se 
las deja por espacio de tres d í a s , a l cabo 
de los cuales se les corta a l n i v e l de los 
ojos y se ve s i fué destruido e l brote ó 
ge rmen , y entonces la mezcla que tenga 
menos á c i d o es l a que vale. 
No hay que abr igar miedo a lguno para 
la a l i m e n t a c i ó n , porque el á c i d o , en p ro-
p o r c i ó n conveniente, no quema la monda . 
Como algunos q u e r r á n conocer e l coste 
de las operaciones, les diremos que en las 
d r o g u e r í a s cuesta la arroba de á c i d o 20 
reales, lo que hace para una mezcla a l 1 
por 100, 40 c é n t i m o s , para otra a l 1,50, 
60 c é n t i m o s , y para una a l 2 por 100, una 
peseta. Como e s t é n las patatas bien l i m -
pias, l a mezcla sirve hasta que se acabe, 
y puede f á c i l m e n t e calcularse lo que se rá 
necesario gastar, siempre m u y poco, en 
c o m p a r a c i ó n de lo que se ahorra . 
Claro es que, s i las patatas son pocas, 
mejor s e r í a qui tar les los ojos á p u n t a de 
navaja, en lo que se tarda mucho menos 
de l o que parece. 
Podemos a f i rmar que son ya muchos los 
agr icul tores que han hecho la experiencia , 
y sólo t ienen que alegrarse por haber lo 
verif icar lo . A g r a d e c e r í a m o s que, s i a l g u -
no se decide á practicar lo d icho , nos co-
municase e l resultado y los detalles. 
4 » » 
1 E S I R 0 C O M I O 
con Francia 
Durante el finido Noviembre , E s p a ñ a 
ha enviado á Franc ia , por las diferentes 
Aduanas de la R e p ú b l i c a , 298.637 hecto-
l i t ros de vinos ordinarios y 20.406 de l i -
cor, que suman en conjunto 319.043. De 
és tos han ido a l consumo f r a n c é s 264.356, 
que unidos á los 4.636.661 de los diez pa-
sados meses, suman 4.901.017, valorados 
en 160.123.000 francos. En i g u a l mes de 
1895, nuestra e x p o r t a c i ó n fué de 484.432 
hectol i t ros , lo que hace una diferencia á 
ñ ivo r de Noviembre de 1895 de 165.389. 
I t a l i a , durante el citado mes de este a ñ o , 
ha exportado 18.548, contra 8.448 que en-
v i ó en i g u a l mes de 1895. 
En resumen, desde el 1.° de Enero a l 30 
de Noviembre de este a ñ o , la i m p o r t a c i ó n 
de nuestros vinos á F ranc ia ha sido de 
5.587.648 hec to l i t ros , contra 3.058.878 
que exportamos en i g u a l t iempo de 1895; 
por lo resulta á favor de los once p r i m e -
ros meses de 1896 una diferencia de hec-
tol i t ros 2 .5¿8 .770 . 
E n el Citado mes de Noviembre , A r g e l i a 
ha exportado á Franc ia 428.867 hec to l i -
tros d é vinos; T ú n e z 3.857 y otros p a í s e s 
(ordinarios y de l icor) 47.563 hectol i t ros . 
L a e x p o r t a c i ó n de nuestras frutas ha 
alcanzado, en el mencionado Noviembre 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
del 96, la cantidad de 7.389.300 k i l o g r a -
mos, que unidos á los 43.406.600 llegados 
los diez primeros meses del a ñ o , suman 
50.795.900, valorados en 11.457.000 fran-
cos. E l mismo mes del 95 exportamos 
6.134.000 k i logramos , con lo cual resul ta 
una diferencia á favor de Noviembre de 
1.255.300 k i logramos . 
Durante el mes de Noviembre p r ó x i m o 
pasado han llegado de nuestra n a c i ó n 
123.400 k i logramos de aceite, y se han 
l ibrado al consumo 114.000, que unidos á 
los 4.552.000 kilog-ramos l legados los diez 
primeros meses del a ñ o , suman 4.666 000 
k i l o g r a m o s , cuyo valor se estima en 
3.360.000 francos. En i g u a l t iempo, ó sea 
del 1.° de Enero a l 30 de Noviembre 
de 1895, nosotros exportamos 4.575.500 
kilog-ramos, ó sean 1.127.400 k i logramos 
menos que en los once primeros meses 
de 1896. En Noviembre de 1895 nosotros 
exportamos 233.700 kilog-ramos, de lo que 
resulta una diferencia en m á s , para el 
mes de Noviembre del a ñ o pasado, de 
101.300 k i logramos . I t a l i a , durante el 
mismo m e s , ha exportado á F ranc i a 
628.900 k i log ramos , contra 528.700 que 
e n v i ó en 1895. En lo que va de a ñ o ha 
exportado dicha n a c i ó n 4.944.000 k i l o -
gramos m á s que en 1895. 
En legumbres hemos exportado, duran-
te el u n d é c i m o mes de este a ñ o 122.000 
k i logramos , que unidos á los 3.869.600 
llegados los diez primeros meses, suman 
3.991.600 k i l o g r a m o s , que se valoran en 
524.000 francos, contra 197.000 k i l o g r a -
mos que enviamos ea el mismo mes del 
a ñ o 1895. 
E l valor to ta l de la e x p o r t a c i ó n espa-
ño la á Francia , durante los once p r i m e -
ros meses del a ñ o actual , siempre s e g ú n 
las e s t a d í s t i c a s francesas, es de francos 
274.977.000, y l a de esta n a c i ó n á nuestro 
pa í s se ha elevado, s e g ú n su manera de 
calcular, á 96.082.000, resultando u n be-
neficio á nuestro favor de 175.895.000 
francos. 
Durante los once primeros meses del 
a ñ o , ó sea del 1.° de Enero a l 30 de No-
viembre de 1893, las importaciones á 
Francia se han elevado á 3.498.000 fran-
cos, y sus exportaciones á 3.122.547.000, 
por lo que resulta una diferencia, en con-
tra de dicha n a c i ó n , de 375.490.000 fran-
cos. 
ANTONIO BLAVIA. 
Geüe 26 de Diciembre de 1896. 
Correo Agrícola y Mercauül 
( N ü l i S T U A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 26.—Precios en pe-
setas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy: T r i g o fuerte, á 12 
faneg-a; i a em candeal, á 11 ; centeno, á 8; 
cebada, á 7,50; m a í z , á 7; c a ñ a m o n e s , á 
10; har ina fuerte de p r imera , á 4 los 11,50 
k i l o s ; í d e m i d . de segunda, á 3,75; í d e m 
candeal de p r imera , a 4; í d e m I d . de se-
gunda , á 3,75; jamones nuevos, á 18; 
a l q u i t r á n vegeta l , á 2; a lmendra en g r a -
no, á 15; c á ñ a m o , á 10; í d e m colas, á 5; 
esparto de embarque, á 0,63; í d e m larg-o, 
á 1,25; v ino t i n t o de 11°, a 2,50 los 16,50 
l i t ros ; anisados superiores, de 18 á 35; 
í d e m dulces, de 20 á 35.—Isidoro M o n -
zón . 
Alcaudete ( Jaén) 26.—Los sembra-
dos van naciendo en m u y buenas c o n -
diciones; se e s t á te rminando la r eco¡ec -
c ión de la aceituna, que puede decirse 
que ha sido una mala rebusca; los tene-
dores de aceite se abstienen de vender. 
E l t r i g o ha subido con mot ivo de h a b é r -
sele dado salida á unos cuantos vag'ones. 
Precios corrientes: T r i g o fuerte, con 
96 l ibras, de 48 á 50 reales fanega; ceba-
da del p a í s , con 75 í d e m , á 34; g-arbanzos 
regulares, á 60; habas mazaganas, á 42; 
m a í z , de 32 á 33; aceite viejo, las 27 l i -
bras, á 45 reales; í d e m nuevo, á 42; ore-
jones, á 40 reales arroba; ciruelas pasas, 
á 8; cemento, saco de 50 ki los , á 9 reales. 
Anton io Satido. 
^ Puerto Serrano (Cádiz) 27.—El es-
tado de los campos es m a g n í f i c o ; todos 
los sembrados han nacido con v igo r , 
ofreciendo alegre aspecto. 
Los obreros es tán s in trabajo, y no ten-
d r á n o c u p a c i ó n hasta la escarda. 
Precios: aceite nuevo (el cua l es de 
buena cal idad), de 42 á 47 reales arroba; 
t r i g o fuerte, de 58 á 60 reales fanega; 
í d e m b l anqu i l l o , á 58; habas chicas, á 45; 
cebada del p a í s , á 32; avena rub ia , á 30; 
garbanzos, á 100 los gordos y 80 los re-
gulares; c a ñ a m o n e s , á 3 5 . — E l Corres • 
ponsal . 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 27. 
Ant ic ipada este a ñ o , por causa de la p i -
cadura, la reco lecc ión de la cosecha de l a 
aceituna, toca á su t é r m i n o ; pues al an t i -
cipo de recogerla hay que a ñ a d i r l a esca-
sez del f ru to . 
Son muchos los cosecheros que, en vis-
ta del escaso rendimiento en aceite, y lo 
m á s escaso de la cosecba, han optado por 
dejar l a aceituna en los olivos á merced 
de quien quiera aprovecharse de el la . 
Semejante d e t e r m i n a c i ó n ha sido, y 
aun está siendo, p e r j u d i c i a l á los coseche-
ros que han recolectado; puesto que las 
cuadrillas de rebuscadores no respetan l a 
propiedad, y lo mismo en los predios 
abandonados, que en los que no lo e s t á n , 
se in t roducen por l a aceituna, que ven-
den luego á varios acaparadores del pue-
b lo , de 14 á 15 reales l a fanega. 
Lo m a l reglamentada que es tá a q u í l a 
g u a r d e r í a r u r a l , y la descarada ac t i tud 
de los jornaleros para hacerse d u e ñ o s ab-
solutos de las cosechas de todas clases, 
consti tuyen en este pueblo una especie 
de anarquismo en a c c i ó n , dif íc i l de c o n -
j u r a r por las Autoridades locales, a q u í 
donde por haberse perdido el g r an pago 
que h a b í a de v i ñ a s , hay un sobrante de 
800 ó 1.000 braceros sin o c u p a c i ó n en 
todo el a ñ o ; los cuales, por encima de to-
das las leyes habidas y por haber, han de 
procurarse su subsistencia, sin reparar 
en los medios n i importarles nada las con-
secuencias. 
Resulta, por lo tan to , m u y c r í t i c a la 
s i t u a c i ó n de estos agricultores, cargados 
de deudas, a t r a s a d í s i m o s en las con t r ibu -
ciones, y sin contar con m á s recursos 
para hacer frente á tanto desastre que el 
de poner las fincas en venta, e n a j e n á n d o -
las á precios í n f imos y largos plazos, en 
el caso for tu i to de encontrar compra-
dores. 
Las l luv ias o t o ñ a l e s han sido t a r d í a s , 
pero ciertas. Desde mediados del mes an-
ter ior apenas hemos tenido cuatro d ías 
seguidos sin l lover en abundancia. La se-
mentera se ha hecho en buenas cond i -
ciones. 
Los precios de los a r t í c u l o s son: Aceite 
de la cosecha actual , á 10,50 pesetas la 
arroba; v ino , á 7, 10, 15 y 20, s e g ú n c la-
se y c o n d i c i ó n , con escasez de existencias; 
aguardiente anisado, de 18° Cartier, á 16; 
t r i g o , de 12 á 12,50 pesetas la fanega; ce-
bada, de 7 á 7 ,50 .—if . L. C 
Anteqnera (Málaga) 27. —Con las 
ú l t i m a s y abundantes l luvias , e s t á n su -
periores los campos y los obreros t ienen 
trabajo. Creo es t á este a ñ o conjurada 
a q u í la crisis obrera, que t a n t í s i m o nos 
p r e o c u p ó el pasado. 
Precios: Tr igos recios, á 55 y 53 reales 
fanega; í d e m blanqui l los , á 50; cebada, á 
30; habas, á 41 las cochineras y 40 las 
mazaganas; m a í z , á 40; yeros, á 38; a l u -
bias, á 86; garbanzos, de 60 á 80; ha r i -
nas, á 26 reales arroba las primeras cla-
ses y 24 las segundas; aceite, á 52 reales 
arroba el a ñ e j o y 44 el fresco; vinos del 
pa í s , pagados los derechos de consumos, 
á 4 0 . — É l Corresponsal. 
Villamartín (Cádiz) 27.—La p r i n c i -
pal cosecha en esta r e g i ó n , que es la 
aceituna, es nu l a por el estrago que ha 
causado la mosca que invade dicho fruto, 
por lo que ha faltado del todo lo que era 
un g r a n remedio de pobres, por ocuparse 
en la r e c o l e c c i ó n muchas familias ente-
ras. Esto hace que las necesidades, el 
hambre y la miseria, domine en las cla-
ses braceras, alcanzando á los artesanos y 
á los industriales. 
Las sementeras se presentan en buen 
estado, v i é n d o s e verdes los campos t e m -
pranos. 
Precios: T r i g o , de 58 á 60 reales fane-
ga; cebada, de 30 á 32; habas chicas, de 
45 á 48; avena, de 29 á 30; garbanzos, de 
70 á 80; aceite, de 45 á 50 reales arroba. 
/ . M . O. 
De Aragón 
Zaragoza 27.—Precios de los granos y 
harinas en esta plaza: 
Í r / W ¿ . — T r i g o c a t a l á n , de 25,08 á 26,20 
pesetas hec to l i t r o ; í d e m hembr i l l a , de 
22,30 á 23,97; í d e m de huerta, á 22,30; 
cebada, de 10,15 á 11,23; í d e m c o m ú n , de 
11,16 á 12,03; habas, á 14,45. 
Mar inas .—Pr imera , de 40 á 45 pesetas 
los 100 k i los ; í d e m remolida, de 25 á 28. 
Despojos.—Cabezuela, de 6.50 á 6,75 
pesetas hectoli tro; menud i l l o , á 4; salva-
do, á 3; t á s t a r a , á 3 . — E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 25.—Desde hace u n 
mes p r ó x i m a m e n t e ha aumentado mucho 
la e x t r a c c i ó n de vinos en esta local idad. 
Algunos d ías se miden m á s de 2.000 arro-
bas, y en lo que va de mes se h a n medido 
unas 37.000. 
Los precios oscilan entre 7 y 11 reales 
arroba, s e g ú n clase. Esto en cuanto á los 
v inos a ñ e j o s , pues de lo nuevo a ú n se ha 
medido poco, desde 9 á 11 reales arroba. 
De v i n o añe jo se calcula que h a b r á toda-
v í a unas 40.000 arrobas sin compromiso. 
Hace muchos a ñ o s que no se ha elabo-
rado en C h i n c h ó n u n vino tan superior 
como en el actual , y es l ó g i c o que as í 
haya sucedido, pues efecto de la gran se-
q u í a , la uva de r iego de la vega del Ta-
. j u ñ a ha venido en condiciones i nme jo ra -
bles, tanto que ha superado á la de se-
cano. 
Esta excelente cal idad, unida á la esca-
sez de cosecha en casi toda E s p a ñ a , hace 
creer á los cosecheros de esta v i l l a que 
s e r á remunerador el precio del v ino en la 
actual c a m p a ñ a . Y as í sea, que buena 
fal ta hace.—JEl Corresponsal. 
^ Herencia (Ciudad Real) 27. — H e 
estado ausente de é s t a dos meses, lo que 
ha mot ivado m i si lencio. R e g r e s é el d í a 
23 del actual , y hasta enterarme de lo que 
ocurre por a q u í , "me concreto en és t a á 
darle nota de precios de este mercado y 
sus tendencias. 
Dentro de breves d ías e s c r i b i r é otra 
carta con pormenores. 
Precios: Acei te , á 52 reales, con t en -
dencia a l alza; v ino blanco y t i n t o , de 7 
á 8 reales arroba, con a n i m a c i ó n ; candeal, 
de 48 á 50 reales fanega; je ja , de 43 á 44; 
centeno, de 38 á 40; cebada, de 29 á 30; 
avena, de 24 á 25; patatas, de 2,50 á 3 rea-
les arroba.— V. R . 
Huerta (Toledo) 28 .—Muy buenos 
los campos. 
Precios: Candeal, á 51 reales fanega; 
c a ñ a m o n e s , á 46,50; c á ñ a m o e n r ama , á 
28 ,50 .—Un Subscriptor. 
Madridejos (Toledo) 27. —Siguen 
los sembrados prometiendo bastante, y 
nu la por completo la cosecha de aceituna. 
Los precios corrientes son: Candeal, á 
48 reales fanega; je ja , á 45; cebada, de 29 
á 30; aceite, á 51 reales la arroba; v i n o , á 
8; patatas, á 4; a z a f r á n , á 220 la l i b r a . — 
/. s. L . a. 
Infantes (Ciudad Real) 27 .—A con-
t i n u a c i ó n anoto los precios que r i g e n en 
esta plaza: Candeal, de 48 á 50 reales f a -
nega de 97 á 100 libras; cebada, á 34 fa-
nega; t r i g o mocho, á 50; centeno, á 42; 
vinos nuevos, de 11 á 12 arroba t in tos y 
blancos; í d e m a ñ e j o , á 1 4 . — A . H . 
Belmonte (Cuenca) 27.—Precios co-
rrientes: T r i g o , á 48 reales fanega; cen-
teno, á 36; cebada, á 32; a z a f r á n , á 220 
reales la l i b r ; v ino t i n t o , á 12 la ar roba. 
Los campos inmejorables.—,4. L. 
De Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 27.—Precios de este 
mercado: T r i g o , de 46 á 48 reales fanega; 
centeno, á 36; cebada, á 33; algarrobas, á 
40; garbanzos, s e g ú n clase, de 90 á 180; 
avena, á 22; yeros, á 36; v ino t i n to , de 10 
á 12 reales c á n t a r o ; í d e m blanco, de 10 á 
40; v inagre , de 10 á 12; aguardiente co-
m ú n de 19°, de 22 á 24; í d e m anisado, á 
36; í d e m de 30°, á 58. 
Hay buenas existencias de vinos, clases 
super io res .—El Corresponsal. 
• Piedrahila (Avi la) 25.—Concurrido 
el ú l t i m o mercado con bastantes transac-
ciones en granos, á pesar de estar á pre -
cios elevados, sobre todo el centeno se 
v e n d i ó cuanto se p r e s e n t ó , y algunos ga-
naderos sin poder comprar granos por no 
haberlos. 
En ganados escasas ventas, y esto á 
precios m u y bajos, sobre todo el ganado 
vacuno; el lanar ha subido algo, porque 
escasea por este pa í s en esta época . 
E l t i empo sigue de l luvias y es tá per-
jud icando bastante á los sembrados, s in 
que hasta ahora haya tendencia de que 
aclare, y se quejan los labradores de los 
perjuicios que este t iempo pueda traer si 
se prolonga.-
H a n entrado en el mercado celebrado 
en el d í a de hoy 90 fanegas de t r i g o , que 
se pagaron de 47 á 48 reales una; de cen-
teno 50, de 36 á 37; de cebada 30, de 34 á 
35; de algarrobas 40, de 47 á 49; de g a r -
banzos comunes 60, de 70 á 72; de alubias 
20, de 78 á 80; harinas de pr imera , á 16 
reales la arroba; í d e m de segunda, á 15; 
í d e m de tercera, á 14; patatas, á 4 reales 
la arroba; bueyes de labor, de 1.000 á 
1.100 reales uno; novi l los de tres a ñ o s , de 
1.000 á 1.200; vacas cotrales, á 800; a ñ o -
jos y a ñ e j a s , á 600; cerdos de a ñ o y me-
dio de 10 arrobas, á 43 reales u n a . — E l 
Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 27 .—El t iempo 
m u y frío; caen fuertes heladas. 
El mercado desanimado. 
Ent ra ron en el de 1103̂  40 fanega^ de-
t r i g o , que se vendieron á 46 reales las 94 
l ibras . 
En partidas hay ofertas á 48; pero no 
pagan m á s q u e á 46 ,75 .—El Corresponsal. 
Señoría 27.—El exceso de h u m e -
dad impide toda labor a g r í c o l a , y los sem-
brados nada ganan . 
E l b a r ó m e t r o s e ñ a l a t iempo seco, y si se 
realiza, s e r á un bien en general . 
Han entrado en el mercado celebrado 
en el d í a de hoy 200 fanegas de t r i g o , que 
se pagaron á 47 reales una; de centeno 50, 
á 33; de cebada 250, á 32; de algarrobas 
40, á 40; ha r ina de pr imera , á 17 reales la 
arroba; í d e m de segunda, á 15; í d e m de 
tercera, á 13; ha r in i l l a , á 20 la fanega; 
cabezuela, á 12; salvadil lo, á 8 . — E l Co-
rresponsal. 
Valladolid 28 .—Hoy han entrado 
en los almacenes generales de Castilla 120 
fanegas de t r i g o , que se pagaron de 48 á 
48,50 reales las 94 l ibras, y en los del Ca-
nal 100, que se cotizaron de 48 á 48,25; 
har ina de pr imera , á 17 reales arroba, 
con saco y sobre v a g ó n en esta e s t a c i ó n ; 
í d e m de segunda, á 16; í d e m de tercera, 
á 15; t e rcen l la , á 10; har ina de cuarta, á 
20 fanega, s in saco; comid i l l a , á 14; sal-
vados, á 11 . 
Del 20 a l 26 del corriente mes se han 
expedido 60.000 k i log ramos de t r i g o , 
240.000 de har ina y 19.000 de v i n o . — E l 
Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 26.—Los cam-
pos buenos, las compras animadas y el 
mercado firme. 
Hoy han entrado 200 fanegas de t r i g o , 
que se han vendido á 46,50 reales las 94 
l ibras; centeno, á 35 la fanega; cebada, 
á 32,50. 
En partidas se ofrecen 2.000 fanegas á 
49 reales, y se han vendido 920 á 48,50 
en la e s t a c i ó n de Vi l l ada . 
Agreda (Soria) 25.—La siembra se 
ha hecho en inmejorables condiciones, 
á pesar de ser a l g ú n tanto retrasada con 
mot ivo de las l luv ias . 
Precio en el mercado del d í a 20 del ac-
tual : T r i g o puro , á 45 reales fanega; cen-
teno, á 34; cebada, á 33. 
De centeno y cebada, existencia m u y 
escasa, no habiendo transacciones en 
yeros, jejas, etc., por no haber existen-
cias. La cosecha de v ino , mi tad que otros 
a ñ o s y peor f ruto , no preocupando á los 
cosecheros la venta de este producto, por 
ser segura en la local idad.— Viuda de 
D . A . 
Baltanás (Palencia) 25 .—Muy con-
curr ido y animado el mercado de ayer, 
p a g ' á n d o s e las c a s t a ñ a s á 36 reales fane -
ga, y las nuevas á 38. E l t r i g o , de 45 á 46; 
centeno, á 34; cebada, á 32; avena, á 23. 
Las patatas, á 4 reales arroba. 
El v ino es bastante solicitado, y ha s u -
bido de precio, quedando á 13 reales c á n -
t a r o . — u n Subscriptor . 
Lerma (Burgos) 23.—El mercado 
de este d í a ha estado animado, s o s t e n i é n -
dose los precios, aunque i n i c i á n d o s e a lgo 
l a tendencia á la baja en los cereales. 
E l t i empo bueno para el campo. 
H a n entrado 1.200 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron de 44 á 46 reales una; de 
centeno 100, á 32; de cebada 400, de 34 á 
35; de avena 80, de 21 á 22; de garbanzos 
30, de 96 á 100; de alubias 20, á 80; y de 
yeros 160, de 43 á 44; patatas, á 3 reales 
arroba; v ino t i n t o , de 12 á 15 reales el 
c á n t a r o ; cerdos a l destete, de 45 á 60 rea-
les uno; í d e m de seis meses, de a ñ o y de 
a ñ o y medio , de 55 á 58 la a r roba .—El 
Corresponsal. 
Santander 27 .—Harinas .—Qn nues-
tra plaza los tenedores de harinas se 
muestran m á s asequibles que los del l i t o -
r a l , co t i z ándose á 17,50 y 17,75 reales 
arroba las de piedra y 18 á 19 las de c i l i n -
dro, s e g ú n clase. 
Para A m é r i c a se remi t i e ron 16.105 sa-
cos, y para la P e n í n s u l a 1.654. 
Centeno.—Termina el a ñ o para esta se-
m i l l a , con la misma d e s a n i m a c i ó n con 
que comenzara, s in hacerse ventas de n i n 
g u n a clase. 
Cebada.—Reducido el movimiento á la 
co locac ión de p e q u e ñ o s lotes para consu-
mo inmediato á 18 pesetas los 80 k i los l a 
de A n d a l u c í a y 17 pesetas la impor tada , 
en ambos casos i n c l u y é n d o s e en e l precio 
el coste del envase. 
Maiz.—GvsM d e s a n i m a c i ó n se nota en 
los almacenes, y sólo se colocan algunos 
picos de 19 á 19,50 pesetas el saco de 100 
k i l o s . 
G ^ r J í W i m y — S u p e r i o r e s de Castilla de 
56 á 60 reales arroba; í d e m mexicanos 
buenos, de 36 á 40; í d e m regulares, de 22 
á 26; í d e m de Levante, de 18 á 27. 
^ ¿ « t o . — S u p e r i o r e s de 24 á 2o reales 
arroba; í d e m corrientes de 16 á 1 8 . — E l 
Corresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 27.— 
E l t empora l de nieblas y hielos. 
En el mercado celebrado hoy han en -
trado 1.200 fanegas de t r i g o , que se pa -
garon á 47 reales una; de centeno 200, á 
34; de cebada 300, á 35; de algarrobas 
400, de 40 á 41 ; y garbanzos, de 7 á 8 
duros, s e g ú n clase. 
Har ina de pr imera á 17 reales la arroba; 
í d e m de segunda, á 16; í d e m de tercera, 
á 13. 
Patatas de 4 á 5 reales arroba. 
V i n o t i n to , de 12 á 13 reales c á n t a r o ; 
í d e m blanco, de 11 á 12; v inagre , de 13 
á 14.—C. M . 
De Cataluña 
Ripollet (Barcelona) 26.—Las fiestas de 
Navidad han venido m u y fr ías , pero en 
nada perjudican los sembrados, pues aun -
que e s t á n algo atrasados en esta comarca 
á causa de las continuas l luv ias que nos 
ha regalado el o t o ñ o , en cambio la mayor 
parte de los cereales han nacido y e s t á n 
con b r íos para vegetar b ien . 
Se van generalizando las plantaciones 
de cepas americanas, aunque con muchas 
deficiencias hasta el presente, por cuyo 
m o t i v o se han obtenido pocos resultados, 
pero no dudo que con el t i empo se per-
f e c c i o n a r á dicho cu l t ivo y con el precio 
que hoy alcanzan los caldos y parece ten-
d r á n en lo sucesivo, revive a l g ú n tanto 
la v i t i c u l t u r a . 
Los cerdos cebados se pagan á 1,25 pe-
setas k i l o , peso l i m p i o ; t r i g o , á 17; j u d í a s , 
á 21,75; m a í z , á 10 los 41,60 k i l o s . — / . R . 
Vendrell (Tarragona) 26 .—El v ino 
y las algarrobas se cotizan á precios m á s 
que regulares, especialmente las ú l t i m a s , 
que se realizan á 6 pesetas qu in t a l , precio 
no alcanzado de m u c h í s i m o s a ñ o s á esta 
parte. E l vino se cotiza á 19 y 20 pesetas 
la carga de 121 l i t ros , h a b i é n d o s e r e a l i -
zado algunas partidas, clase superior, á 
21 pesetas. Dichos precios van s o s t e n i é n -
dose por ahora desde dos ó tres mercados 
á esta p a r t e . — E l Corresponsal. 
Villafranca del Panados (Barcelona) 
27.—Trigos . — Cotizamos nomina lmente 
de 16 á 16,50 pesetas cuartera. 
Cebada.—Se sostiene, de 8 á 8,25 pe-
setas cuartera. Regulares operaciones. 
H a r i n a . — C o n t i n ú a n s o s t e n i é n d o s e á 
precios elevados, no obstante la puca de-
manda. 
Cotizamos: Ex t ra blanca, de 18 á 18,50 
pesetas qu in t a l ; superfina, de 17,50 á 
17,75; pr imera, de 16 á 26,25; extra fuer-
za; de 19 á 19,50; superfina, de 18 á 18,25; 
p r imera , de 16 á 16,25. 
Habas.—Las extranjeras se cotizan, de 
11,50 á 12 pesetas cuartera. 
Vinos.—Calma completa. Cotizamos: 
Blancos, de 17 á 21 pesetas carga; t in tos , 
de 18 á 22; rosados, de 17 á 20. 
M a í z . — D o m i n a a ú n el ext ranjero por 
ser m á s ventajoso, pr inc ipa lmente el de 
catxal , que se cotiza de 9,75 á 10 pesetas 
cuartera. 
El redondo extranjero, as í como el de 
Tor tosa , á 10,50 pesetas; e l de Val ls , 
á 9,50. 
• Alubias .—Las valencianas se pagan de 
22 á 23 pesetas cuartera. — E l Corres-
ponsal . 
^ Porrera (Tarragona) 27 .—El fraca-
so que han sufrido estos agr icul tores en 
los pedidos de cepas americanas es tanto 
mayor cuanto mas e m p e ñ o t e n í a n en la 
inmedia ta r e c o n s t i t u c i ó n de los terrenos 
invadidos por la plaga filoxénca. E l retra-
so en servir los pedidos y la falta de exis-
tencias en los criaderos de esta clase de 
cepas, m o t i v a r á el que no alcancen las 
plantaciones la e x t e n s i ó n que se p r e s u m í a 
de u n p r inc ip io . ¡Sería de desear que aten-
didas las condiciones del Priorato y la i m -
por tancia de sus v iñedos á reconst i tuir , 
se procediera á la i n s t a l a c i ó n de inmensos 
criaderos en la misma p rov inc i a , capaces 
de su r t i r las necesidades del p a í s y r e d i -
tuar lo suficiente á sus d u e ñ o s ó arrenda-
tar ios . 
Tenemos el comercio y la ag r i cu l t u r a 
encalmados tanto por los r igores de la es-
t a c i ó n como por hallarnos á f i n de a ñ o . — 
E l Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 27.— Vinos t i n -
tos.~--De este campo, de 20 á 25 pesetas 
carga de 121,60 l i t ros ; í d e m de ios d i s t r i -
tos de Tarragona y Valls , de 20 á 24 í d e m ; 
del d is t r i to de Mont lanch , de 18 á 22; l l a -
mado p ié de Montana, de 24 á 2 6 ; del Prio-
rato, de 25 á 30, s e g ú n clase. 
Vinos blancos.—De los distri tos de T a -
r ragona y Valls v í r g e n e s , de 20 á 25 pese-
tas, s e g ú n clase; de la parte de M o n t -
b lanch, de 18 á 24. De otras procedencias, 
s e g ú n ciase y grado, de 20 á 25. 
Mistelas.—L-á& negras se cotizan de 45 
á 50 pesetas carga de 121,60 l i t ros ; y las 
blancas, s e g ú n procedencia, de 40 á 45, 
s e g ú n grado. 
E s p í r i t u s . — J e r e z a n a s de vino destila-
do, de 94 duros á 95 los 68 c o r t é s , 35°, sin 
casco; refinado, á 15 duros la carga de 
24 ,50° . 
Jerezanas de on¿/¿>.—Cotizamos: de 83 
á 84 duros los 68 co r t é s y 35°; refinados á 
14 duros la carga de 24,50° . 
Avellanas.—Ue 21,50 á 22 pesetas el 
saco de 58 k i los . 
A lmendra .—La mol la r en c á s c a r a se co-
tiza de 30 á 32 pesetas el saco de 50 k i los ; 
la esperanza en grano , de 50 á 55 q u i n t a l 
de 41,60 k i los ; planeta en í d e m , á 65; la 
c o m ú n en grano se cotiza de 45 á 50. 
Algarrobas.—Se va operando de 5,50 á 
6 pesetas qu in t a l de 41,60 k i l o s . — E l Co-
rresponsal. 
De Extremadura 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 26.— 
Precios corrientes en esta plaza: T r i g o , 
de 53 á 55 reales fanega; cebada, de 30 á, 
32; avena, de 28 á 30; habas, de 38 á 40; 
garbanzos blandos, de 80 á 90; í d e m d u -
ros, de 60 á 65; aceite, de 48 á 50 reales 
la arroba; vino, de 10 á 11 , lo mismo el 
t i n t o que el blanco; cerdos de 9 á 10 arro 
has de peso, de 38 á 40 reales una en vivo 
A . Cr. M . 
^ Aldeanueva del Camino (Cáceres) 26 
E l t iempo de vientos y fuertes heladas; en 
los altos, nieves. 
Los ganados lanares escasean de pastos 
Los precios que lian regido en este mer-
cado en el d í a de la fecha son los s iguien-
tes: T r i g o , á 53 reales fanega; centeno, á 
40; c e b a d a r á 38; garbanzos, de 60 á 120-
alubias, á 80; har ina de pr imera , á 19 rea-
les la arroba; í d e m de segunda, á 17; í d e m 
de tercera, á 14; í d e m de cuarta, á 11; re-
moyuelo , á 20 la fanega; salvados, á ' 12-
v ino t i n t o , de 11 á 12 el c á n t a r o ; í d e m 
blanco, de 12 á 13; v inagre , de 13 á 14; 
aceite, de 63 á 65 reales la arroba. 
E l ganado vacuno se cotiza de 58 á 60 
reales la arroba; cerdos de doce arrobas 
de 42 á 43 una; í d e m de diez, de 38 á 40; 
í d e m de ocho, á 36; p imien to de p r i m e r a ' 
de 55 á 60 reales la arroba; í d e m de se-
gunda , de 35 á 4 0 . — E l Corresponsal. 
Villanueva del Fresno (Badajoz) 25. 
Los cerdos gordos no p r i n c i p i a r á n á salir 
de los montes hasta mediados de Enero 
por el retraso que han tenido desde p r i n -
cipios de mes. 
He a q u í la nota de los precios corr ien-
tes en el mercado celebrado hoy: Tr igo 
á 54 reales la fanega; cebada, á 32; ave-
na, á 18; garbanzos, á 100; habas, á 38; 
patatas, á 8 reales la arroba; cerdos de un 
a ñ o , á 100 reales uno; í d e m de a ñ o y me-
dio, á 140 .—El Corresponsal. 
De León 
Villaraañán (León) 25 .—El mercado de 
hoy, l lamado en el p a í s el c a s t a ñ e r o , ha 
estado m u y concurr ido, contr ibuyendo á 
ello el hermoso d ía que ha hecho. 
En estos d í a s el t empora l ha suavizado 
mucho , por lo que hay bastante bracero 
ocupado en los trabajos del v i ñ e d o . 
El estado del campo hace c o n c e b i r á los 
labradores esperanzas de una regu la r co-
secha, pues los sembrados han nacido 
con mucha fuerza. 
T r i g o , de 40 á 41 reales la fanega; cen-
teno, de 31 á 32; cebada, de 28 á 2 9 . — E l 
Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 25.—Con un d í a hermoso se ha ver i f i -
cado el mercado correspondiente á la pre-
sente semana, en el que ha habido bas-
tante gente á proveerse de golosinas y 
confituras para estos d í a s . 
Las entradas de granos han sido cortas, 
v e n d i é n d o s e todo con a n i m a c i ó n y firme-
za en los precios. 
C o n t i n ú a n los temores expresados en 
mis notas de las semanas anteriores, res-
pecto al futuro resultado de la p r ó x i m a 
cosecha, no p u u i é n d o s e hacer labores en 
las t ierras por la mucha humedad que hay 
en ellas. 
E n el mercado celebrado en e l d í a de 
h o y han entrado 400 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron de 46 á 47 reales una; de 
cenieno 80, de 34 á 35; de cebada 250, de 
30,50 á 31,50; de algarrobas, 170, de 41 á 
41,50; de avena 50, á 22,50; garbanzos 
cocheros superiores, á 175; í d e m regula-
res, á 135; í d e m medianos, á 110; har ina 
de pr imera , á 17 reales la arroba; í d e m de 
segunda, á 16; í d e m de tercera, á 13; ha-
r i n i l l a , á 9; cabezuela, á 8,50; salvadi l lo , 
á 8; patatas, á 4 la arroba; c a s t a ñ a s ve r -
des, de 28 á 30 la fanega; guisantes, de 
39,50 á 40,50; v ino t in to , á 14 reales can-
taro; í d e m blanco, á 14; cerdos cebados, 
de 44 á 48 arroba, s e g ú n ciase y peso.— 
E l Corresponsal. 
Tejares (Salamanca) 27.—Por efec-
to de estas fiestas ha venido poca gente a l 
mercado de hoy, v e n d i é n d o s e , por lo t an -
to , pocas partidas. 
Tenemos un temporal bueno, v i é n d o s e 
los campos cada d ía mejor . 
La tendencia del mercado indecisa, es-
p e r á n d o s e que suban algo los precios en 
el mercado p r ó x i m o . 
Los precios que han regido en este mer-
cado en el d í a de la fecha son los s iguien-
tes: T r i g o , á 47 reales la fanega; centeno, 
á 32,50; cebada, á 30,50; algarrobas, á 43; 
avena, á 24; garbanzos, á 180; har ina l la-
mada de todo pan, á 16,50 reales arroba; 
salvadil lo, á 7,50; patatas, á 4; v ino tinto, 
á 17 reales c á n t a r o ; í d e m blanco, á 20; 
bueyes de labor, á 1.500 reales uno; nov i -
llos de tres a ñ o s , á 1.650; vacas cotrales, 
á 500; a ñ o j o s y a ñ e j a s , á 300; cerdos ce-
bados, á 44 la arroba. — E l Corresponsal. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 27.—Se nota gran para-
l i zac ión en la venta de vino; se han hecho 
pocas transacciones y los compradores 
r e t r a í d o s por completo . 
El t iempo seco y f r ío , y s in l lover . 
Le remi to á usted la correspondiente 
nota de precios, que han regido en el 
mercado celebrado hoy, y que han sido 
los siguientes: T r i g o , de 56 á 58 reales la 
fanega; cebada, de 30 á 32; avena, de 22 
á 24; harina de pr imera , á 18,50 reales la 
arroba; í d e m de segunda, á 17,50; í d e m 
de tercera, á 16; aceite, de 56 á 58 í d e m ; 
v ino t in to de embarque, de 8,50 á 9; para 
las calderas, á medio real grado; í d e m 
claro, no hay precios.—C. M . 
^ Cartagena (Murcia) 28. — L a se-
mentera presenta regular aspecto, pues 
aunque casi no h a b í a l lovido cuando sem-
braron, hoy parece que con la benéfica 
l l u v i a que c a y ó antes de Navidad, se han 
arreglado los campos, renaciendo con 
esto la esperanza entre los labradores. 
Precios: Aceite viejo, á 50 reales arroba 
de 11,50 ki los; í d e m nuevo, á 48; a n í s , a 
90 pesetas los 100 ki los ; paja, á 0,80 pe-
setas la arroba de 11,50 k i l o s . — ^ . A . 
De las Riojas 
Abalos (Logroño) 2 6 — E n todo el mes 
pasado, y lo que llevamos de este, sólo lia 
dejado de l lover siete d í a s . Por esto com-
p r e n d e r á usted c ó m o andaremos de l a -
bores. , 
L a siembra se ha hecho tarde y en 
malas condiciones, e m p l e á n d o s e para 
ello corpas, rastri l los y otros ins t rumea-
tos por no poder trabajar las caba l l e r í a s , 
y el que no lo ha hecho as í se encuentia 
sin sembrar. 
T o d a v í a hay fincas encharcadas 
E n la ú l t i m a vendimia se han elaDora 
do 35.000 c á n t a r a s de v ino , contra W.vw 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
el a ñ o pasado; los nuevos caldos son de 
poca fuerza y menos color que de o rd i -
nar io . 
No hay e x t r a c c i ó n . 
Los jornaleros lo pasan m a l , y los pro-
pietarios t a m b i é n por no haber demanda 
de v i n o . 
Las patatas se pag-an á 3 pesetas fane-
ga; trig-o, á 11,50; cebada, á l . — P . A . 
^ H o m i l í a (Logroño) 26/*—Hemos 
tenido fuerte temporal de l luvias , ha-
biendo t a m b i é n nevado. Las labores se 
van retrasando mucho, y la s i t u a c i ó n de 
los jornaleros es fa ta l , porque es raro el 
d ía que han tenido trabajo desde p r i n c i -
pios de Noviembre; como a d e m á s no han 
cogido v ino n i hortalizas, se ven precisa-
dos á pedir l imosna. 
La s i t u a c i ó n del propietario es dif íc i l , 
pues no tiene apenas productos que ven-
der, y la m a y o r í a e s t án e m p e ñ a d o s ; as í es 
que s e r á de todo punto imposib le pagar 
las contribuciones. 
T o d a v í a falta que sembrar la tercera 
parte de las heredades, y aun cuando e l 
t iempo sea seco, no se p o d r á entrar en 
ellas en dos meses. 
Paralizado el mercado de v inos ; en 
nuevos nada se hace, n i hay precios; e l Ji 
viejo creo se c e d e r í a de 11 á 13 reales la 
c á n t a r a . 
E l t r i g o se pag-a de 44 á 46 reales fane-
ga; l a cebada, de 27 á 30; y la avena, de 
20 á 22.—Z. F . 
De Valencia 
Valencia 27.—Los aceites sig'uen en alza 
su curso na tu ra l , por ser las noticias que 
de los centros productores se reciben, cada 
vez m á s pesimistas. 
En dichas comarcas, efecto de la enfer-
medad que los olivos sufren, los aceites 
son m u y inferiores. 
A pesar de esto, resultan las clases nue-
vas mucho m á s solicitadas que las viejas, 
que, por el hecho de serio, e s t á n faltas de 
fuerza. 
Comparando precios , resulta que, en 
m u y pocos d í a s , han sufr ido u n amento de 
2 á 3 reales por arroba, seg-ún clases, y lo 
que m á s desespera es quejno se halla el me-
dio que ha de dar so luc ión á esta crisis . 
Los precios que ayer r e g í a n son los s i -
guientes; Aceite del terreno, á 74 reales 
arroba; í d e m de Tortosa, de p r imera , á 
56; í d e m de seg-unda, á 52; í d e m de terce-
ra, á 50; andaluz, á 47; m a n í del p a í s , á 
56; Mozambique, á 46; Bombay , á 43. 
T a m b i é n e s t á n en alza las frutas y hor -
talizas, continuando con ac t iv idad las ven-
t a s . — C o r r e s p o n s a l . 
EL PAN 
L a corteza del pan es de un a m a r i l l o 
dorado en la superficie, y a lgo m á s pá l ido 
por debajo. Esta ú l t i m a á menudo tiene 
incrustados p e q u e ñ o s pedazos de brasa. 
Cuando el horno es tá demasiado caliente, 
el tono de la corteza se ennegrece. Se dice 
entonces que el pan se ha cogúdo (estoes, 
que el pan se ha cocido por fuera, pero 
que es tá crudo por dentro). Estoes un de-
fecto grave en la f a b r i c a c i ó n , y á veces 
sucede que este estado lo produce expre-
samente el panadero, qu ien en ello suele 
encontrar un beneficio. En este caso, el 
calor del horno produce en el pan, en el 
momento de meterlo en a q u é l , una p e l í -
cula impermeable que se opone á la eva-
p o r a c i ó n n o r m a l del ag-ua duran te l a co-
chura . 
En g-eneral, l a abundancia de corteza 
con r e l ac ión á l a miga , es un ind ic io de 
buena calidad. 
Esta corteza debe ser espesa, quebradi-
za, adherida fuertemente á la mig^a, y d i -
fícil de separarse. 
En los panes cogidos ó quemados, la 
corteza es morena, m u y delgada, fáci l de 
separarla y presenta algunas cavidades 
donde se ha operado e s p o n t á n e a m e n t e l a 
s e p a r a c i ó n . La r e l a c i ó n de la corteza con 
la m i g a depende en parte de la forma 
del pan, siendo la m í n i m a para la forma 
esfér ica y aumentando á medida que los 
panes se van alargando. 
Puede admit i rse hoy , que con los pro-
cedimientos perfeccionados en la fabrica-
c ión , l a p r o p o r c i ó n de la corteza debe ser 
i g u a l á l a cuarta parte del peso del pan, 
aproximadamente. 
Cuando dos panes se tocan en el horno , 
la superficie de contacto no se cuece. Se 
dice entonces que los panes e s t á n pega-
dos ó encentados, lo cual es u n d e s m é r i t o 
para los mismos. Los panes cocidos en e l 
borde del horno no pueden pegarse m á s 
que por u n solo lado. L a corteza en ellos 
es g-eneralmente m á s hund ida , á causa de 
la poca e l e v a c i ó n de la b ó v e d a del horno , 
resultando como consecuencia de ello, 
mayor b r i l l o . 
La al tura de los panes es u n indic io de 
su buena calidad. 
Es m u y importante saber el valor que 
esta circunstancia representa en la elabo-
r a c i ó n del pan. Si se sometiese al fermen-
to de la pan i f i cac ión una mezcla de fé-
cula, agua azucarada y levadura, esta 
mezcla no l e v a n t a r í a e l pan j a m á s . E l gas 
á c i d o c a r b ó n i c o , á medida de su fe rmen-
t a c i ó n , agr ie tar la la masa. No sucede lo 
mismo cuando la f e r m e n t a c i ó n se opera 
en el seno de un amasijo de har ina . 
El g-luten que esta ú l t i m a contiene, por 
su elasticidad, impide formarse las g r i e -
tas y retiene las burbujas del gas que se 
forman por consecuencia de la fermen-
t a c i ó n . D é b e s e á s u presencia el aumento 
de vo lumen que exper imenta el pan; s in 
embargo, és ta no puede pasar de una a l -
tura dada, que viene á ser l a elasticidad 
proporc ional del g l u t e n . 
Es preciso no olvidar que debido a l g l u -
ten es por lo que m a l i a r ina empieza á 
alterarse y que el p r inc ip io de l a a l tera-
ción e s t á siempre caracterizado por la 
d i s m i n u c i ó n de su elasticidad; de a h í la 
imposib i l idad de hacer con har ina mala 
una pasta que sea susceptible de hacer 
aumentar de volumen el pan todo lo que 
conviene. Se ve, pues, que el pan apla-
nado debe ser considerado como fabr i -
cado con una har ina recalentada y de 
mala calidad. 
Los panaderos hacen siempre esfuerzos 
para evitar que los panes salgan planos. 
E l precio del pan es naturalmente m á s 
elevado, á r azón del mayor puesto que 
ocupa en e l horno y cuantas m á s m a n i -
pulaciones necesita. Por esto, cuando los 
panes pasan de u n t a m a ñ o usual , se les 
l l ama panes de f a n t a s í a ó de lu jo . 
Estos panes presentan un déficit que, 
para jus t i f i ca r lo , el panadero alega la i m -
posibi l idad de prever la p é r d i d a en peso 
que experimenta el pan dentro del horno 
por consecuencia de la e v a p o r a c i ó n . 
Esta p é r d i d a es, en efecto, var iable s i -
guiendo la r e l ac ión de la superficie del 
pan con su peso, t iempo de cochura y tem-
peratura del horno. 
En realidad, los panaderos conocen con 
p rec i s ión la cantidad de pasta necesaria 
para obtener un peso determinado de pan; 
pero rehusan el hacerlo por diferentes 
razones. 
E l pan, al salir del horno , es tá blando y 
ardiente. Cuando se en f r í a algo l leva el 
nombre de pan caliente, y puede ser con-
sumido en este estado. 
La m i g a del pan caliente es suscepti-
ble de adherirse á sí misma, bajo la i n -
fluencia de la menor p r e s i ó n . Basta com-
p r i m i r l a l igeramente entre los dedos, 
para hacer desaparecer todos los ojos del 
pan. Durante la m a s t i c a c i ó n se produce 
el mismo hecho, perdiendo la porosidad. 
En esie estado, el pan resulta de una 
d i g e s t i ó n laboriosa, y no debe seqjjomado 
sino en p e q u e ñ a cantidad, so pena de i n -
d i g e s t i ó n ó accidentes m á s graves. 
Una vez que el pan se ha enfriado, toma 
el nombre de pan-fresco. L a m i g a está to-
d a v í a demasiado blanda y susceptible de 
soldarse por s i misma bajo la inf luencia 
de la p r e s ión de los dedos. D e s p u é s de las 
veint icuatro horas el pan es tá seco, y la 
migase torna m á s firme, d i v i d i é n d o s e en-
tre los dientes y p u d i é n d o s e desmenuzar 
ó desmigajarse f á c i l m e n t e entre los dedos. 
Esta modi f i cac ión se a t r i b u í a en otro 
t iempo á la e v a p o r a c i ó n e s p o n t á n e a de 
una parte de agua contenida en el pan; 
pero M r . Boussingaul t ha disipado este 
error demostrando que la t r a n s f o r m a c i ó n 
del pan t ierno en pan sentado ó seco no 
puede ser a t r ibu ida m á s que á un cambio 
sobrevenido en el g l u t e n . Esta transfor-
m a c i ó n puede efectuarse varias veces con-
secutivas. 
Algunas personas no pueden d ige r i r el 
pan fresco; pero la mayor parte de los con-
sumidores lo prefieren. 
N O T I C I A S 
He a q u í las bases del proyectado Banco 
A g r í c o l a de Navarra : 
«1.a Se c o n s t i t u i r á una Sociedad a n ó -
n i m a denominada Banco A g r í c o l a de Na-
varra , con u n capi tal de 2 mil lones de 
pesetas. 
2. a E l Banco A g r í c o l a i n v e r t i r á su ca-
p i t a l , y los que reciba como depós i to á i n -
t e r é s , ant ic ipo ó en cualquier otro con-
cepto que lo permita , en prestar á los 
agricul tores de la provinc ia y en aux i l i a r 
empresas beneficiosas para la a g r i c u l -
tu ra . 
3. a E l i n t e r é s m á x i m o de estos p rés t a -
mos no p a s a r á del 5 por 100 anual . 
4. a El 70 por 100 de los fondos de que 
la Sociedad disponga por todos conceptos, 
se e m p l e a r á precisamente en p r é s t a m o s 
que excedan de 10.000 pesetas. 
5. a La D i p u t a c i ó n recomienda el p r é s -
tamo sobre prendas ag-rarias, y con fianza 
personal, mientras no pueda presciudirse 
de toda g a r a n t í a real. 
6. a Para el cobro de los c réd i tos so-
ciales se e s t i p u l a r á previamente el proce-
d imien to de amigable c o m p o s i c i ó n , ú 
otro procedimiento r á p i d o y e c o n ó m i c o . 
7. a En el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
figurarán en concepto de Presidente el 
l i m o , Sr, Obispo de la Dióces is , ó persona 
en quien delegue, y el Diputado foral que 
designe esta C o r p o r a c i ó n . 
8. a La Sociedad fijará u n l ími t e m á x i -
mo á los dividendos correspondientes á 
las acciones. 
9. a Cuando los beneficios sociales ex-
cedan de este t ipo, el exceso se i n v e r t i r á 
en bonificar á los prestatarios, ó en otras 
empresas ú t i l e s para la clase a g r í c o l a . 
Y 10 a Se p r o c u r á r á u t i l i za r e l perso-
nal de las dependencias provinciales , del 
Ayun tamien to de la capital ó de otros es-
tablecimientos de esta ciudad, á fin de 
obtener en este c a p í t u l o l a posible eco-
n o m í a . » 
Las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles A n -
daluces, y de Bobadilla á Algeciras, a v i -
san al p ú b l i c o que, por Real orden de 26 
de Noviembre p r ó x i m o pasado, han sido 
autorizadas estas C o m p a ñ í a s para poner 
em v igor la a m p l i a c i ó n á la tarifa espe-
cial combinada A. B , , n ú m , 6 (P. V , ) , 
para el transporte de vinos, aguardientes, 
alcoholes y e s p í r i t u s industriales en pe-
q u e ñ a velocidad. 
L a expresada tar i fa e m p e z ó á regir e l 
d í a 25 del actual , y se encuentra, con to-
dos sus detalles, en las Estaciones in te re -
sadas, ' á d i spos i c ión de l p ú b l i c o , en l a 
forma mandada. 
Habiendo sido declarada oficialmente 
la p r e s e n t a c i ó n de la filoxera en la pro-
vincia de Navarra, se h a n dado las ó rde -
nes para que l a Secc ión a g r o n ó m i c a de 
Zaragoza convoque á l a Junta de defensa 
contra dicha plaga, á fin de que adopte 
aqué l l a cuantas medidas crea pertinentes 
para evitar se vean atacados los v i ñ e d o s 
de dicha provinc ia . 
Se ha expedido una c i r cu la r del M i n i s -
terio de l a G-obernación para que los Go-
bernadores requieran á los Alcaldes con 
el fin de que organicen los Pósi tos m u n i -
cipales, con su jec ión á las prescripciones 
de la ley á los p r o p ó s i t o s de su c r e a c i ó n . 
Se les concede un plazo prudencial , en e l 
cual han de regular sus operaciones, sal-
vando los descubiertos en la forma legal 
que aconsejen las necesidades de cada 
Munic ip io . Así lo dice u n colega m a l a -
g u e ñ o . 
Escriben de Murc ia : 
«De los once molinos de aceite que en 
condiciones v e n t a j o s í s i m a s de maquinar ia 
y servicio poseemos en esta local idad, 
sólo cuatro ó cinco hay abiertos y espe-
ramos su p r ó x i m a clausura, á causa de l a 
escasez de aceitunas, que se ha reducido 
á una fanega por una renta con re l ac ión 
á otros a ñ o s , y el aceite que se obtiene de 
infer ior calidad. Algunos fabricantes, 
que son á la vez propietarios olivareros, 
e s t án moliendo sus productos en los que 
se han abierto, por no haber suficiente 
esquilmo para sostener los gastos de fa-
b r i c a c i ó n . 
E l aceite c o n t i n ú a v e n d i é n d o s e á 50 
reales arroba; t r i g o fuerte, á 50; je ja y 
otras clases inferiores, á 46 la fanega; 
cebada; de 28 á 30; m a í z , de 28 á 30; a l u -
bias, á 70; patatas, á 4 pesetas q u i n t a l . 
Los d e m á s a r t í c u l o s s in v a r i a c i ó n , » 
Se advierte en Alemania u n creciente 
movimien to en sentido proteccionista, 
fomentado por los agr icul tores que piden 
que la frontera se cierre por completo á 
la i m p o r t a c i ó n de algunos a r t í c u l o s , y en 
part icular el ganado. Aunque para lo ú l -
t i m o aleguen razones de c a r á c t e r sanita-
r i o , para evitar la i n v a s i ó n de la epizoo-
t i a , en rea l idad , á lo que aspiran es á 
ponerse á cubierto de la competencia ex-
tranjera, que o r ig ina muchos perjuicios á 
los productos nacionales. 
Dicen de T á n g e r , que en el distr i to de 
Ducala, y en algunos otros puntos, ha 
aparecido la plaga de langosta en propor-
ciones alarmantes, haciendo ésto temer 
que las plantaciones de garbanzos, que 
p r o m e t í a n abundante f ru to , sean destrui-
das por e l voraz insecto. 
Los p ó s i t o s en la provincia de Zarago-
za.—La s i t u a c i ó n financiera de los pós i tos 
de esta provincia en 30 de Junio del p r e -
sente a ñ o , s e g ú n resulta de los datos su-
ministrados por los Ayuntamientos de los 
pueblos respectivos, arroja las cifras s i -
guientes: 
E l to ta l de las deudas y existencias en 
especie y m e t á l i c o es de 14.463 fanegas 
castellanas y u n cuar t i l lo en t r i g o , equi-
valente á 8.026 hectolitros, 75 l i t ros ; 2.300 
fanegas con 36 cuart i l los , equivalentes á 
1.275 hectoli tros, 65 l i t ros de centeno, y 
126,961,67 pesetas en m e t á l i c o . 
A pesar de las circunstancias tan con -
trarias para el desarrollo de las cosechas 
en esta provinc ia , l a de muchas de ellas, 
que han resultado casi nulas en estos ú l -
t imos a ñ o s , comparando este resultado con 
el especificado en los estados y Memorias 
remit idos a l Min is te r io de la G o b e r n a c i ó n 
á fin del a ñ o 1892, se ha conseguido u n 
aumento de 1.122 hectoli tros en el g rano 
y 9,183 pesetas en m e t á l i c o . 
A consecuencia de la mala cosecha, y 
á fin de evi tar una crisis obrera, ha auto-
rizado el Gobierno p o r t u g u é s l a impor ta -
c i ó n de 40 mil lones de k i logramos de t r i -
go exót ico para la pan i f i c ac ión , y 1.300.000 
para la f ab r i cac ión de pastas, fijando en 8 
reis por k i l o g r a m o el derecho de impor -
t a c i ó n . 
E l precio de las harinas de calidad su-
perior no p o d r á exceder en Lisboa de 90 
á 92 reis el k i l o g r a m o , y de 82 á 84 reis 
el de las harinas propias para la fabr ica-
c ión del pan de uso c o m ú n . 
E l Gobierno p o r t u g u é s se reserva el .de-
recho de fijar la cantidad de t r i g o ext ran-
j e ro que sea necesario impor t a r en el co-
r r iente a ñ o a g r í c o l a , á contar desde 31 de 
Enero p r ó x i m o . 
Hace mucho t iempo que á fuerza de 
cuidados y con cuantiosos dispendios han 
conseguido los ingleses producir uvas 
que se venden en Londres á precios m u y 
altos por ser del p a í s y tener un aspecto 
v i s t o s í s i m o . Estas frutas, s in embargo, 
verdadero producto de estufa, no t ienen 
n i el m á s remoto parecido en gusto y en 
aroma con las uvas de los p a í s e s meridio-
nales de Europa, n i s i rven, e c o n ó m i c a -
mente, para elaborar vino; pero ahora pa-
rece se trata de ensayar el cu l t ivo de la 
v i d con el p r o p ó s i t o de elaborar v ino , en 
las vertientes meridionales de las colinas 
del ¡Sur de I r landa, y un negociante i t a -
l iano , hace mucho t iempo dedicado al co-
mercio de vinos en Ing la te r ra , ha ofrecido 
á Lord Kenmare , que es uno de los p r i n -
cipales propietarios de la aludida r e g i ó n 
de I r landa, sarmientos del Norte de I t a l i a 
para hacer las primeras plantaciones que 
han de servTr de ensayo. 
Indudablemente l a temperatura en el 
Sur de I r landa, debido á la corriente ca-
liente del Golfo, es m á s suave que en a l -
gunas comarcas v in í co la s del continente 
europeo; pero la excesiva y constante 
humedad de dicha r e g i ó n y la fal ta de 
luz por la poca intensidad de los rayos 
solares, han de ser u n o b s t á c u l o á la p ro -
d u c c i ó n de uva en las condiciones que la 
indust r ia v in íco la requiere. La exper ien-
cia d i r á su ú l t i m a palabra, pero lo m á s 
probable es que por este lado no haya 
n i n g u n a competencia que temer. 
L a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de Zamora ha 
tomado una in i c i a t iva m u y laudable, r e -
lacionada con la r e p o b l a c i ó n del a r b o -
lado. 
Para llevar á l a p r á c t i c a dicho pensa-
miento ha acordado sol ici tar del Gobierno 
pies de roble, negr i l los , acacias, á l a m o s , 
olmos y otros á rbo l e s con destino á las 
carreteras subvencionadas, obl igando á 
los camineros de é s t a s á la p l a n t a c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n de los á r b o l e s . 
Indica a d e m á s d icha Corporac ión que 
c o n v e n d r í a reformar el reglamento de 
subvenciones, a d i c i o n á n d o l e algunos pre-
ceptos encaminados á obl igar á los pue-
blos á quienes se conceda s u b v e n c i ó n , á 
plantar p r imero y conservar d e s p u é s , á r -
boles en todo el t é r m i n o m u n i c i p a l que l a 
carretera ocupe. 
Con estos medios de fomento—dice l a 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de Zamora—po-
d r í a n alternar otros, consistentes en u n 
premio ó rebaja en los atrasos del c o n t i n -
gente p rov inc ia l , k los munic ip ios que 
jus t i f icaran cada a ñ o haber plantado de-
terminado n ú m e r o de arbustos y atendido 
á su c o n s e r v a c i ó n . 
L a idea p o d r á ser discutida, pero h a y 
que reconocer que l a D i p u t a c i ó n de Z a -
mora merece sinceros p l á c e m e s por haber 
fijado su a t e n c i ó n en u n asunto de i n t e r é s 
general, que en nada se relaciona con las 
p e q u e ñ a s miserias del caciquismo. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
D í a 29 
París á la vista 21 15 
Loudres, á la vista ( l ib . ester.) ptas.. 31 57 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
'A/CEOs 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L . E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La m&s alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l > 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 » id . 
Idem » 25 » id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
I d e m » 25 medias botellas 







































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de jalambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella, 
VINOS TINTOS FINOS DE L A S BODEGAS D E ZÁlTIGül 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, s in envase 6 casco: 
Barril de 16 l i t ros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE.. 
Barr i l de 16 li tros (una arroba), 





D e p ó s i t o en M a d r i d : Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por part idas sobre vag-ón en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los siguientes precios: 
A i^i7 r n I PiPa ^e litros. 
| Barrica de 225 i d . 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZAIT1GUI, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro 6 Madrid 
E l importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y P a s e o d e T o r r e r o 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D K G A S ~ 
del Marqués de flemosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Barbara, 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el auuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A Los vinicultores, para 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
GRAim-MOÜELO DE ÁLAVA 
Se venden terneros de raza Schwi tz 
(Suiza) para l a r e p r o d u c c i ó n , de dos á diez 
meses de edad, a s í como t a m b i é n crias de 
cerdo de dis t intas razas. 
Para precios y condiciones d i r ig i r se a l 
Direc tor . 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios, 
picados, etc., se corrigen 
O o n s e j r v a c i d n . y m e j o r a 
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
con sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
F a l t a n a g - e n t e s 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarr ía y Compañía , BILBAO. 
H. PÉRIÉ Y F . RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se lea confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hi jo , establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COGJiACS SCPERFlJiOS 
G R A N D E S D E S T I L E R Í A S M O D E L O S 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
HIJOS DE Mí E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para v i -
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases, 
Anti-sarnoso E l Fén ix , cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
A G I D O T A R T R I C O 
g a r a n t i z a d o p a r a l a v e n d i m i a 
Pídanse precios é instrucciones: Hi jos de José 
Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
M ! í n i í l E^ roej01, pulverizador El relámpago 
i i i lLulU de Vermorel, n ú m . 1, á 45 pesetas. 
para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para ¿nm'^í) .—Catálo-
gos gratis. 
H 4111^1^1117^ de todos s is temas.—Catálo-
A L i i J l D l l J l M go gratis por correo. 
TTIRftSk de ^0Ila' ^ona con Somat goma sola 
l U D U o ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
V 1 P S DE CHAMPAGNE 
Venta de vinos de España á comisión 
Consignatario, t ráns i to , almacenaje, avan-
ce sobre mercanc ía s . 
PEDRO SOLER 
E P E R N A Y ( M a m e ) . — F R A N G E 
C R O N I C A . D S V I N O S Y C I S a S A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de présenla?- nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
eon nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarrés—La obra forma un maguífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: S pe-
setas en Madrid y 8,50 en prorincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
BueuaTentura Aragó.—La obra se diyide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condicioues que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores. Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultiyo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultiyos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á flu de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
d« las r^ses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
••n 71 grabados, 7,60 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, qué comprende todofi 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagws 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-broraatológico, por González Bizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todis las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provinciai. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
ffl&QUiNAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras. ^»Guadañadoras=Riis-
tr i l los.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Trilladoras.=Boinbas para todos los uso8.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambique8.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda cíase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos. =Báscu-
la3.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas J Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas. 
— RELAMPAGO núm, 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 > 
— > núm. 2. 35 J> 1 Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L K S - Paseo de la Aduana, J5, Barcelona 
- A n t i g u a S u e u r s a l d e i a c a s a I S O i s I L i dle I r * a r í s 
J 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O I D O S O R A D O S 
FUNCIONAMIENTO á y A P O R Ó á FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOSJMWIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , 71 á 77, rué du Théitre, P A R I S 
mu DE VAPORES S E R R A l í C O M P / D E MVEGACIÓJl LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Guido, de . . . . 5.500 tona. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Alicia, de 4.500 tons. Sen-a, áe 3.500 tons. Pedro, d e . . . . 5.500 tons. 
Gracia, áe 5.000 — Leonora, de . . 4.500 — Fmesto, á e . . . 5.000 — 
Francisca, á e . 4.500 — Carolina, de. 3.600 — Enrique, de . . 4.500 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Mauzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 2 de Diciembre.—Haba-
na, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, R. Larrinaga, el 9 de id.—Habana, Matanzas, Nuevitas, Santiago de 
Cuba y'Cienfuegos, Fmrea, el 6 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Saturnina, el 23 de id 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Sei-ra, el 30 de id. 
El magnifico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3." clase á los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PDEETO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A , 
El 16 de Diciembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancia al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo ia dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
LiDE L O O L E ( S u i z a ) 
A . M . G A S C H E N - K O L L E R AyslTtaf̂XZtST 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de bonor; G medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto dando el modo de 'emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M . 
GASCHEN-KOLLER, Barcelona.—f Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
G E O R G E S J A C Q U E M I N 
& 
L O U I S M A R X 
E G R O T 
# INGR0 CONSTRUCTOR 
19, 21, 23. RUE MATmS/.^tj/-
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S Í 8 8 3 ' , 
F U E R A DE C O N C U R S O M" 5 O E U ,1U B ¡S'tWl 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A l B • 
APARATOS 
D E S T I L A R y E K E C T I F I Ü l l 
A L C O H O L Á 40° S I N R E P A S A R 
APARATOS PARA LA CONSERVACION DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS VLWÜLTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde bace infinitos años. 
El resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad bay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° deba., Madrid. 
mmm \ mmMm m wmm 
D K L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
ÍZ A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A Ü V A Q i M O S M ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los eontrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desdé este año tienen los pla-
tos más fuertes y \os cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de moviniieuto continuo, 
verifican la presión sin aflojar y con rapidez, de-
jando muy a t rás todas las hechas hasta el día, por 
la supresión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
más que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula 0,7o metros, altura 0,60, 
huso de "7 cent ímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula Ü^G metros, altura 0,95, 
huso de 7 centimetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centimetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los diámetros de los usos. 
Es sujicienie un solo hombre para la yrmctt.—1.000 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 sin 
tubos n i uniones 
Tuberías de lona y goma de todas Us medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
En vigta de los muchos pedidos que tenemos, suplicam os al que desee prensas^ lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precio» aumentan 
•1 6 por 100; hasta 400, el aumento será d« 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás , 12 por 100. 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, KONDA Ülí SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S — C a m p o Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
6 R Á 1 Í E S T A B L E C I M I E N T O DE Á R B O Í U C l l L T Ü R Á Y Í L 0 R I C Ü L T 1 1 R Á 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de E&paña. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Representación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale Saatstelle», 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
G R A N J A D E S A N J U A N 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A G R I C U L T U R A Y A R B O R i G U L T U R A 
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SUCESORES D E AMADOR F F E 1 F F E R 
el 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
0 cuantas Exposic iones 
¡5 han concurrido, con di-
piornas de honor, meda-
c lias de ore, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 i 
kfl brazo. 
3̂ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
B5 con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
•£ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
¡S los productos de la tierra. 
S5 . Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
^ hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
g ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
siu fin y demás accesorios para dicho ramo, 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
\ dos diámetros y formas. 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
VlCpilES 
E N O S O T E R O 
PARA. 
CORSIRVAR T MEJORAR LOS TOS 
SIN EMPLEAR 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
Esta Granja ofrece en la presente temporada toda clase de árboles en 
ella cultivados á los precios sumamente económicos que se detallan á 
cont inuac ión: 
Arboles fruíales injertos en las mejores variedades 
Altos, fuertes para todo viento, cada uno. . . 0,75 y el ciento, 70 pesetas. 
Regulares, menos fuertes 0,60 — 55 — 
Bajos para espaldera 0,40 — 35 — 
Gran existencia de manzanos y melocotoneros de gran desarrollo, á precios «on-
vencionales. # 
Arboles para carreteras, paseos y parques 
Fuerza superior, cada uno 1,50 y el ciento, 144 pesetas. 
Idem corriente 0,90 — 85 — 
Idem mediana 0,60 — 56 —• 
Observación.—Clasifico árboles de mediana fuerza los que tienen á un metro de 
su raíz una circunferencia inferior á siete centímetros; de fuerza corriente, aquellos 
cuya circunferencia es de siete á diez centímetros; y de fuerza superior, los que en 
igualdad de condiciones tienen una circunferencia de diez centímetros en adelante. 
PLANTAS JÓVENES DE SEMILLERO 
Frutales 
Almendro, un año 5 pts. 100 
Membrillo, id 5 — 
Manzano, id 5 — 
Melocotón, id 5 
Vides de varias clases, dedos 
años 3 —-
Cipreses, rosales y arbustos, á precios 
convencionales. 
Forestules 
Fresno, un año 3 pts. 100 
Idem, dos años 3 — 
Acacia común, un año 3 — 
Acacia triacouthos, id 3 —̂  
Alamo común, id 3 —j 
Sauce común, id 4 — 
Barniz delJapón, id 2 
Catalpa común, id 3 — 
Se ruega á cuantos hagan pedidos lo verifiquen con tiempo porque en su despa-
cho se sigue un riguroso turno. 
Para pedidos y correspondencia dirigirse al propietario de esta Granja 
D O N A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, 18, principal.—ZARAGOZA. 
MaquiDaria para la moiíeDda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, co?i, p r iv i l eg io de i n v e n c i ó n por 
veinte a ñ o s . 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
• Taller de máquinas 
